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Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini sangat mempunyai peranan yang cukup 
besar dalam dunia pendidikan. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang metode pembelajaran 
menjadi jembatan atau alat bantu yang sangat baik untuk mengatasi kekurangan waktu belajar siswa 
mandiri. Disini e-learning merupakan sebuah inovasi dalam perkembangan teknologi informasi. 
Berdasrkan hat tersebut penelitian ini mempunyai tujuan membangun media pembelajaran berbasis web 
pada sekolah menengah kejuruan yang mempunyai jurusan atau bidang konsentrasi pada multimedia, 
jaringan dan rekayasa perangkat lunak pada kabupaten bantul, mengunakan aplikasi berbasis model dan 
menguji keefektifan siswa dalam membantu belajar. E-learning ini dibangun mengunakan Bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL. Yang mengunakan webserver XAMPP. Metode perancangan 
yang digunakan mengunakan metode prototype dan tool UML. Dengan adanya e-learning ini dapat 




The development of information technology is very rapid this has a big enough role in the world 
of education. Given the increasingly evolving technology, learning methods become bridges or excellent 
tools to overcome the lack of independent student learning time. Here e-learning is an innovation in the 
development of information technology. Based on this study, the aim of this research is to build web-
based learning media at vocational high schools that have majors or areas of concentration on multimedia, 
network and software engineering in Bantul district, using model-based applications and test the 
effectiveness of students in helping learn. E-learning is built using PHP programming language and 
MySQL database. Who uses XAMPP webserver. The design method used to use prototype method and 
UML tool. With this e-learning can help students learn more organized and easier in helping students 
learn. 
 
 
